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Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-
Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Perbuatan 
Melawan Hukum Terhadap Pengukuran Tanah dan Ploting Obyek Tanah Sepihak Atas 
Kepemilikan Bersama Berdasarkan Putusan Dalam Perkara Perdata Nomor: 
34/Pdt.G/2013/PN.BKN”, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 
Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan 
bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap 
Ayahanda dan Ibunda berserta keluarga besar yang tetap setia saat mendoakan dan 
memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan 
dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Detri Karya, S.E., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas 
Islam Riau; 
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau yang telah memberikan semangat terutama pada mahasiswa 
tahap akhir; 
3. Bapak Dr. Zulherman Idris S, S.H., M.H, sebagai pembimbing I yang telah 
membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini;  
4. Bapak Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum, sebagai pembimbing II yang telah banyak 
memberikan bimbingan, saran dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penelitian 
dan penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik; 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga 
terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; 
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang 
telah membantu penulis khususnya dalam administrasi; 
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya 
diucapkan terima kasih banyak. 
 Atas bantuan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih, 
semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya yang berlimpah kepada kita. 
Amin. 
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